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Ξεμαγιάρω τις σκέψεις μου.
Τ’ απλόχερα τα «ναι»
γενίτσαροι π’ ανάθρεφες
για χρόνια στην αυλή σου.
Άδολα άρμενα
στη ράχη τους καρφίτσωνα
ξάρτια καλοδουλεμένα,
όλα κατασκευής δικής μου,
μην κι αστοχήσει το ταξίδι.
Τ’ απλόχερα τα «ναι»
εκείνα που ζήτησες
μα προπάντων, τ’ άλλα,
εκείνα που ποτέ δε ζήτησες
με τιμωρούν, με πολεμούν
γενίτσαροι π’ ανάθρεφες
για χρόνια στην αυλή σου.
Μπαρούτι ο αέρας –μαύρος
καπνός υψώνεται– μυρίζει
τ’ απλόχερα τα «ναι»
γενίτσαροι που κάψανε
ό,τι που νόμιζα για μετερίζι.
Ξεμαγιάρω τις σκέψεις μου.
Δεν τόλμησε το «όχι» ν’ ακουστεί.
Παιδί παρέμεινε κρυμμένο
πίσω απ’ ένα τοίχο μισογκρεμισμένο
περίγελος της γειτονιάς
σ’ ένα κρυφτό που κέρδιζαν οι άλλοι.
Δεν τόλμησε· κλειδώθηκε στη σιωπή.
Κλάμα παρέμεινε για πάντα ξεχασμένο.
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Η νηστεία
Είπες «θ’ αλλάξω σήμερα»·
νήστεψες τα χαμόγελα,
έναν περίπατο στην προκυμαία,
του φεγγαριού τα χτένια
σκαλωμένα στους ευκάλυπτους.
Νήστεψες πράγματα χειροπιαστά
το μεσημέρι στα στενά –τσέρκι
να τρέχει στα πλακόστρωτα
να μην το προφταίνεις–
τον ασβέστη στης λεμονιάς
τους αστραγάλους να σε τυφλώνει,
στους τοίχους κάτι παλιών σπιτιών.
Νήστεψες κι εκείνο το βραδινό αεράκι
ή αλλιώς των κυμάτων φληνάφημα
μέσ’ απ’ τις ξεφλουδισμένες γρίλιες
πως έσβηνε τα φιλιά
δυο χειλιών που σε ράντιζαν!
Δεν θυμάσαι πότε πήρες την απόφαση,
πότε ξεκίνησε η νηστεία.
Μόνο θυμάσαι το προοίμιο:
«Ρουφιάνες μέρες» είπες,
«Ρουφιάνες ώρες» και ξεκίνησες.
Όμως, είπες «θ’ αλλάξω σήμερα»·
βαρέθηκα μετέωρος να στέκω,
δεν έχει «μα», ούτε «γιατί»




ακόμη πίστευε σε κέρινα φτερά.
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